






1) Kazushi Yamamoto, Miho Yoshii, Fumiya Kinoshita,  Hideaki Touyama. Quantitative Evaluation of Hand Washing 
Skills Based on Convolutional Neural Network for Nursing Education. FORUM. 2020 Mar 8; 35: 15-19. doi: 10.5047/
forma.2020.004. 
2) 大松尚登*，清水直美，森川朋子，茂野敬，吉井美穂，金森昌彦．A病院における高頻度接触面の認知度と感染
予防対策および環境整備の実施状況との関連．富山大学看護学会誌．2020 Mar; 19(1): 1-12.
3) 笹原志央里，吉井美穂，金森昌彦．片側手指拘縮をもつ施設療養者の手指汚染に関する基礎的研究-拘縮手と非
拘縮手の比較-．富山大学看護学会誌．2020 Mar; 19(1): 13-20. 
◆	 学会報告
1) Kazushi Yamamoto, Hideaki Touyama and Fumiya Kinoshita  Miho Yoshii. Classification vs Regression by CNN for 
Handwashing Skills Evaluations in Nursing Education, . The 2nd International Conference on Artificial Intelligence in 
Information and Communication; 2020 Feb 19-21；福岡．
2) 河相てる美*，寺西敬子，中田智子，中井里江，宮城和美，吉井美穂．女性の高齢者におけるBMIと下肢の運動




1) 西谷美幸．新人教育支援者研修−新人看護師への看護技術指導の方法と評価．2020 Mar 24；富山 富山大学附属病院．
2) 西谷美幸．認定看護管理者教育課程セカンドレベル研修「組織の意思決定と変革」．2020 Jun 27；富山 富山県看
護協会．
3) 西谷美幸．出張研修会in 高岡ふしき病院（第1〜2回）．2020 Jun 25-Oct 1；富山 高岡ふしき病院．
4) 西谷美幸．第51回日本看護学会指定講演「‘看護職者の育ち‘からみた基礎看護学教育．2020 Nov 1-30；富山 
富山県看護協会．
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